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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con fe-
cha 18 de en ero último, por el comandante del cuerpo de
Artillería de la Armada D. Joaquín de Cifuentes y Amet-
ller, en solicitud de que á su hijo D. José de Cifuentes y
Rodríguez, se le indulte de la pena de expulsión privada de
la Academia General Militar, que le fué impuesta por faltas
escolares; y atendiendo á que por real decreto de 22 de ene-
ro último (D. O. núm. 19), se ha conferido indulto á los que
por ciertos delitos han merecido el severo fallo de la ley, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la gracia que solicita, y disponer
que D. José de Cifuentes y Rodríguez, reingrese, como
alumno, en la me-ncionada Academia. .
De . real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14.
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Instrucción Militar.
-. -
BAJAS
DIRECCIÓN' GENERAL ns CAR·ABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
general de Carabineros, el REy (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
~! teniente de dicho instituto, en situación de supernume-ra-
no sin sueldo, con destino de oficial segundo de Adminis-
tración, administrador depositario de Hacienda Pública de
la provincia de Bataan, en esas Islas, D. :iA r sen io Hevia y
La~uente, sea .dado de baja en el Ejército, una vez que
habIendo terminado, en fin de noviembre último, los dos
años que se le concedieron en dicha situación de supernu-
m .
erano, por real orden de 19 del referido mes de 1886 no
se ha presentado ni justificado á' pesar del tiempo transcurri-
d~;.entendiéndose renuncia, por consiguiente, á la carrera
~l~lt~r conforme al 'ar tículo 29 de la ley constitutiva del
EJercIto, de .29 de noviembre de 1878•
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de las Islas Filipinas.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Director ge-
neral de Infantería, en 26 de enero próximo pasado, al par-
ticipar á este Ministerio, que el teniente del batallón Reser-
va de Antequera, núm. 99, D. Manuel Lahernia' Padilla,
ha desaparecido de su destino, ignorándose su actual pa-
radero, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el expresa-
do teniente sea dado de baja definitiva en el Ejército, pu-.
blic ándose esta resolución en la Gaceta de Madrid, á fin de
que, llegando á noticia de todas las autoridades civiles y mi-
litares, no. pueda el interesado apa recer en parte alguna con
un carácter que ha perdido con arreglo á Ordenanza y ór-
denes vigentes; quedando, no obstante, sujeto á la respon-
sabilidad en que haya podido in currir y al resultado de la
sumaria que se le instruye, si se presentase ó fues e habido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 14 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gr:;mad~.
-. -.
CAMBIOS DE ~~~IDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL BE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Infantería , en situación de supernumerario sin
sueldo, en este distrito, D. Franoisco Ruizmalo y Alva-
rez, en súplica de que se le autorice para trasladarse á Bue-
nos Aires (República Argentina), en la expresada situación,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aoceder á la petición del interesado con
arreglo á 10 que determina el art. 22 del real decreto de 6
de abril de 1885 (C. 1. núm. 155) Y arto 63 de las instruc-
ciones -d e la real orden de 16 de marzo del mismo año
(C~ 1. n úm. 13.2):
D. O. NÚM. 37
~ .....
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
----<><><>--
para premiar servicios especiales, por estar comprendido en
el arto .33 del reglamento de Cuerpos disciplinarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14. de febrero de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
---o<><>-
Señor Director general de Infauteria.
----e><><>-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y ensu nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que V. E. elevó á este Ministerio, en 30 de noviembre últi-
mo, á favor del licenciado de la Reserva de Gijón Eugenio
Valdés González, disponiendo que la pensión mensual de
2'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mérito Militar que posée,
como comprendido en el arto 29 del reglamento de la Orden,
por haberle sido otorgada en recompensa al mérito que con-
trajo y á las contusiones de carácter reservado que recibió
en el incendio de este Ministerio, ocurrido en la madrugada
del 12 de diciembre de 1883, le sea abonada por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Oviedo, á partir del L°
de mayo próximo pasado, como mes siguiente al de su baja
en el servicio. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1889.
JOSÉ CHINclnLLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. riua.
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba y Puer-
to Rico, y Directores generales de Infantería, Caballe-
ría, Iugenieros, Guardia Civil, Oarabineros y Estado
Mayor del Ejéroito.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, á los jefes y oficiales del Ejército y
Armada comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Antonio Plá y Plaquer, y termina con D. An-
tonio Jiménez Codón, la Placa y Cruz sencilla de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad que,
respectivamente, en ella se les señala, por ser la en que cum-
plieron los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 28 de diciembre último, promovi-
da por el licenciado del arma de Caballería del ejército de
la Isla de Cuba, Ramón Picón Miqueus, en súplica de relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese-
tas, anexa á una Cruz del Mérito Militar que posée, corno
comprendido en la real orden circular de 24 de septiembre
de 1876, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita; disponiendo, en su consecuencia, que la referi-
da pensión le sea satisfecha por la Delegación de Hacienda
de la provincia de la Coruña, á partir del L° de mayo de
1885, como mes siguiente al de su regreso á la Península.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 81, qU'e
V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de enero próximo pasa-
do, el ,REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar que V. E. haya nombrado
al comandante jefe de Estado Mayor de las Villas D. Neme-
sio Diaz Ramón, para que auxilie á la primera sección de
las comisiones topográficas de esa isla, en los trabajos que
le están encomendados.
De real orden lo digo á V. E. 'pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
Tenientes eoreneles
D. Pascasio Alvarez y Sotomayor.·
» Manuel de Tena y Nícolau,
» Pío Castro y Blanc.
Domandantes
D. Juan Cusa y Vives.
» Francisco Toledo y Barragán.
» Juan Rodríguez y Frías.
Madrid 14 de febrero de 1889.
CHINCHILLA.





DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
de tres tenientes coroneles y tres comandantes del instituto
,de Carabineros, comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Pascasio Alvarez y Sotomayor, y termi-
na con D. Juan Rodríguez y Prías, formulada en cumpli-
miento á lo dispuesto en el reglamento de ascensos de .7 1 de
agosto de 1866, y de conformidad con lo acordado por esa
Junta en .31 de enero último, S. M. el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les
corresponda, á los jefes expresados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1889.
CRUCES
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente deio.: Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que V. E. cursó á este Ministerio, con fecha 10 de dicíem-
.bre último, á favor del alférez de -Infantería del ejército de
esa Isla, D. Luis Zurdo Audrés, y, en su virtud, :conced~r
al1nteresado la Cruz del Mérito Militar, de las designadas
, '.
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J> Fulgencío Cóll y Tord.........•..•. , .•.
~ Mariano Pérez Gómez.....•••..••. _, ....
» Enrique Pascual Castaños " .
» Ramón García Lamela .
» Andrés Liñeira y Cauto. .." .....•.••....
» Manuel Lena Espuela " ,.
» José Rubiales Atenciano . .. • ........•..
» Manuel Donato García .. ". , " .
F 1" F ánd G ' Placa de la Real» e Ipe ernan ez arcra. . . . . . . . . . . . . . . . • M'l't O d 29Y 11 al' r en
» Pedro Jimeno Losilla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . de San Herme- 29
:1} Pedro Ciudad Bermejo. • • • • . • • . • . . • . • • . . negildo • , . . . .. 29
» Pedro Gil Pascual ........•...•..... , .. 29
» Inocencio Piquer Altabas .
» Bernardino Beiras Marín. . . . . . .. . .
» José Migoya Villar .
» Mariano Moreno Martín••...•..•...•....
» Manuel Martín Turrión .
» Pedro Cerezo Alonso. . .
» Celedonio Baltanás Espes-o.•.•...•..••••.
») Santos Cortina Granja , .
» Manuel Mauri Menal ......••.... , , .
» Baltasar Moreno Morales. . .
» Juan Sánchez Cano y Sañudo .
» Vicente Sardó Ricart .
» Emilio Monly Villalba " \
» Domingo Izquierdo Escalona ,
» Manuel Mariño Diozal, .
» Antonio Balbis Forneiro•............•••.
» Filorneno Alba Martín..•................
» José García Flotes ........•.•• , ...•.....
» Antonio Iglesias González , .•.......... . . 4
. \ Cruz sencilla de
» LUIS Menéndez Rey .•................... ) la misma Orden 9
» Felipe Alfan Mendoza............ !l)
» Pascual Hernández Alonso .•.... , . . . . . . . . n
» Santiago Valencia Gutíérrez.. , •..•.... _. . 30
» Plácido de la Cierva y Nuevo. • . . . . . . . . . . 25
CIl\~eS
Madrid I4 de febrero de 1889.
( Cruz sencilla de
Coronel de Milicias de Caba-~ D " , la Orden de San
Hería del eJ'ército de Cuba. . . AntOnIO Pla y Flaquer , ., .•......... , ... ) Hermenegildo.( Placa de la misma
. Orden, .
" . \ Cruz sen cilla de
Teniente coronel de Infantería »FrancIsco Gonzalez del Hoyo , ) . ídem .
[ Placa de la misma
» Leopoldo Boado Montes , .
» Manuel Prats Laguardia . . . . . • . . . . . . . .. .
» José Espinosa Cañete e ••••••••••• "
Capitán de fragata ...•......
Teniente coronel de Infantería
Comandante graduado, capi-)
tán de Infantería. , , • , .....5
Te~:~t~. ~~~~~~~ .~~ ~~~~~~~:~
Corp-andante grad.~ad<;,.capi-)
tan de la Guardia Cívil. ... ~
Teniente coronel graduado.)
comandante de Infantería.. )
Capitán de íd , .. , ·1
CaJ~ttf..~~~~~~~~.'..~~~i~~~~l
Comandante de íd , .¡
Capitán de' fd, -. , "
Comandante de Caballería. , .
Teniente coronel graduado.)
comandante de Infantería .)
Comandante de Caballería ... \
Capitán de íd •..• , • ,. ••.. .
Comandante graduado, capi-¡
tán de íd \
Capitán de Infantería '1
Otro .
Comandante graduado, capí-j
tán de íd í
Otro · 1
Capitán de íd. .. . .
Ca¡~tff .~~~~~~~~: ..t.e~!~~l~~l
Comandante de íd .
Otro .
Capitán de íd..............•
Teniente coronel de íd .
Capitán de Caballería .. , .
Comandante de Infantería. ..
Teniente coronel de íd.
Capitán de-íd " .
Capitán graduado, teniente de)
Caballería \
Capitán de Infantería.. . 1
Teniente de íd , .
Teniente de Caballería .
Capitán graduado' teniente de)
Infantería ..... '•....••.... \
Capitán de Carabineros .
Comandante de Infantería .. , .
Teniente de íd .
Capitán de íd.. . . . . . . .. . .
Teniente coronel de Estado)
Mayor del Ejército. . ..... \
Comandante graduado capi-)
C tán delnfantería. " .' \
O
apitán de íd .
tro ..... * ••••• 11 H • J , t • , •• 14
~
E.xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por concedida por real orden de 45 de septiembre de '[875, en
J:)aulel Bert\al Mofi,ino, vecino de esta corte en solicitud recompensa á la herida grave que recibió en la acción que
de r6li~f Y' alieno, fuera d~ filas, de Ia pensión mei1~lí\'alde . tuvo lugar contra .las faeciones de Liere el 'lila 15 de julio
7)~ó peg~1:ás, atié':ltá á una Cruz del Mérito Mnit~r q,ue i~ ~ dei citad~ año, el REY ('1: D.g.), y en su nombre la REíNA
J~_I_------'-"~I__._Díal_l_
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.




SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto en las comuni-
caciones dirigidas á este Ministerio por los Capitanes gene-
rales de los distritos que se citan en la relación que á conti-
nuación se publica, el REY (q. D. g.), Y en su nombre' la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar prime-
ros ysegundos jefes de las Cajas de recluta de las zonas
militares, que se expresan en la referida relación, á los jefes
y capitanes que en la misma se mencionan, y que da prin-
cipio con el teniente coronel D. Marcelino Alonso Pérez,
y termina con el capitán D. .Tosé Luna y Marqués.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de febrero de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1889.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Lay'urrta, Navarro, vecino de 'Zaragoza, habi-
tante en la calle de San Pablo, núm. 26, en soiicitud de que
se rectifique la real orden de 2 de noviembre último, por la
que se le concedió el percibo, fuera de filas, de la 'pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mérito Mili-
tar que posée, por hallarse equivocado su primer apellido,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
disponiendo que la referida real orden se entienda ,rectifi-
cada en el sentido de que el recurrente se apellída «Layun-
ta» y no «Sagunto», como por error se consignó en dicha
soberana disposición.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita; disponiendo, en su consecuencia, que
la referida pensión le sea satisfecha por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, á partir del .30 de diciembre de
188.3, ó sea con cinco años anteriores á la fecha de su instan-
cia, único retroceso que consiente la ley de Contabilidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1889.
¡;
..
Relación que se cita
Galicia , Teniente cor.
Granada " .. Comandante ,







ClasesDistritosII_~ I I__ NO~BRI". I D~tioo' .
D. Marcelíno Alonso Pérez í De primer jefe de la Caja de recluta de la
. { zona de Monforte,
» Emilio Martíne Molí . í De primer jefe de la Caja de recluta de la
I z na.. { zona de Almería.
» Ezequiel Góme Serr no í De primer jefe de la Caja de recluta de lal"z a { zona de Luarca. _
» Miguel Aguado Ortega "í De s.egundo jefe de la Caja de recluta de la
., .........• { mrsma zona.
» Francisco Gallardo Alba í De segundo jefe de la Caja de recluta de la
. . . . . .. .{ zona de Manresa.
» José Luna y Marqués í De segundo jefe. de la Caja de recluta de la
" " "{ zona de Gracia.
I
Madrid 14 de febrero de 1889. CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la real orden de 4 del mes co-
rriente, dictada por el Ministerio de la Gobernación, dispo-
niendo quede cesante, á su instancia, -del cargo que desem-
peñaba en el Cuerpo de Seguridad de esta corte, el teni~nte
de la escala de Reserva del arma de Caballería, D. Felipe
Iglesias Indiarazo, el REY (q. D. ¡j.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que.el
interesado continúe perteneciendo al cuadro eventual del
regimiento de Reserva núm. 27, para el percibo de sus ha-
beres.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14. de febrero de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cas-tilla la Nueva.
Señor Director general de AdministraciÓn Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el Director general de Caballería, ha tenido á bien dis-
poner que el capitán del regimiento Lanceros del Rey, Don
León Sánz Peray, desempeñe en dicho. cuerpo el cargo de
ayudante mayor, con arreglo á 16 dispuesto en la real orden
de 24 de septiembre de r887 (C. 1. núm. )78).
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de r889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán gener~l de Aragón.
.......
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V.E.
elevó á este Ministerio, en 4 de enero próximo pasado, pi-
© Ministerio de Defensa




SUBSECRETARíA,-SECC!ÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
. .
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, Q.e conformidad con lo expuesto' por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de enero últi-
mo se ha servido conceder á Alberta Marzo Felipe, ma-
dre'de Martín García, soldado que fué del ejército de Cuba,
la pensiéa anual de 189'50 pesetas, que le ccrrespcndecon
arreglo á la ley de l:I5 de junio de r864, puesto que su citado
-.-
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Directores generales
de Administración y Sanidad Militar, é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de Gue-
rra.
SUBSECRETARÍA,-SECCIóN DE EStADO MAYOR DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa
Junta Superior Consultiva, en vista de la primera parte
del Diccionario Español Arabe vulgar, compuesto por el
teniente de Infantería D. Francisco Mollá y Bernal, comi-
sionado para sn redacción en el Imperio de Marruecos,
ha tenido á bien resolver que cuando dicha obra esté termi-
nada, será el momento de acordar si debe imprimirse por
cuenta del Estado, y si el gasto que origine esta impresión ha
de sufragado el ramo de Guerra, el de Fomento ó ambos,
teniendo en cuenta la utilidad que, tanto para el elemento
civil como para el militar, puede proporcionar la referida
obra; y entonces también será oportuno designar la recom-
pensa á que con arreglo.á la legislación vigente se juzgue
digno á su autor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1889'
CHINCHILLA
OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por la Dirección
General de Sanidad Militar, para la provisión de un destino
de médico primero que existe vacante en ese ejército, por
regreso á la Península, según real orden de .7 r de diciembre
último (D. O. núm. 288, suplemento), del de dicha clase
D. José Sáez y Domingo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para
ocuparlo, al médico mayor personal, primero efectivo, con
destino en el segundo batallón del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores, D. Francisco García Pérez,·que es
el único que lo ha solicitado y reune las condiciones regla-
mentarias para el pase á Ultramar; disponiendo, en su con-
secuencia,que el expresado médico cause baja en este ejér-
cito y alta en el de esas islas en los términos prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1889.
PASES, PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Capitán general de Castilla la Vieja.
INDULTOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Director del
penal de Valladolid cursó á este Ministerio, en 11 de agosto
de r888, promovida por el confinado en aquel estableci-
miento Carlos Pérez San Pedro, en súplica de indulto del
resto de la pena de ro años de presidio que le fué impuesta
en sentencia dé Consejo de Guerra ordinario, aprobada en
29 de diciembre de 1879, como autor del delito de robo en
cantidad de seis pesetas, siendo cabo primero del batallón
de Escribientes y Ordenanzas; teniendo en cuenta la canti-
dad robada y el tiempo que el recurrente lleva extinguido
de su condena, con buena conducta, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por v, E. en 6 de septiembre próximo anterior,
y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acor-
dada de 25 de enero último, ha tenido á bien conceder al
interesado el indulto que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de febrero de 1889.
- ....
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V .E. dirigió á es-
te Ministerio, en 12 del actual, manifestando que no pu-
diendo albergarse más de 250 enfermos en la parte no
incendiada del Hospital Militar de Madrid, y con objeto de
facilitar las operaciones de escombraje y de evitar la aglo-
meración en las salas, había dispuesto que el Subinspector
de Sanidad Militar del distrito propusiera para una licencia
extraordinaria de un mes, á roo enfermos de los existentes
en el referido hospital, que, á juicio de fa Comisión médica,
presidida por el Director del citado establecimiento, se ha-
llen en disposición de marchar á sus casas, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA, Regerite del Reino, ha tenido á
bien aprobar dicha resolución, pudiendo ampliarse á más
de 100 el número de licencias; y á dos meses para aquellos
que necesitasen este plazo á juicio de la comisión antes
citada. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 15
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señ?res Directores generales de las Armas é Institutos.
- ....
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
diendo autorización para nombrar dos oficiales médicos que
marchen á Grulleros (León) á practicar un reconocimiento,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder á V. E. la autorización
que solicita; debiendo disfrutar los referidos médicos la in-
demnización que por reglamento les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de febrero de 1889.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capit án general de Castillllla Vieja.
.......
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Teresa González Alvarez, vecina de esta corte, habi-
tante en la calle de Espartinas, núm. 1, piso ).0, y madre del
recluta destinado á Ultramar, del reemplazo de 1887, por la
zona militar de Madrid , núm. 2, Ramón Lavadía Gonz ález,
en solicitud de que se le conceda á éste autorización para
substituirse ó cambiar de número, el REY (q. D. g.), Yen
su nombre la Rlll!;A Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la gracia que solicita la interesada; una vez que ha
tr anscurrido con exceso el plazo que señala el artículo 164
de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madrid I4
de febrero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
----<"'IX>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del primer reemplazo de 1885, por la zona militar
de Valladolid, Gabriel ViIlafanla Pér'ez, en solicitud de
que se le considere válida la substitución que hizo con
el licenciado del Ejército Pedro Rozas Sinovás, que fa-
lleció en el Hospital Militar de Burgos, el REY (q. D. g.) ,
Y en sU nombre la REtNA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la gracia que solicita, una vez
que el substituto Pedro Rozas falleció después de haber acu-
dido puntualmente al llamamiento, para' efectuar su embar-
co; por lo' que no debe reponerse su baja, con arreglo á lo
prevenido en la base j ." de la real orden de 1.° de diciem-
bre último (C. 1. núm..46r).
De- la ele S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
I4 de febrero de 1889.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en ~ del ac-
tual, '\iD á este Ministerio lo qu e sigue:
«H ab iendo embarcado el 21 del actual en este puerto, el
prófugo del segundo reemplazo de 1885 Ramón Cuadrado
López,.y correspondiendo aplicar los beneficios del artícu-
lo 89 de la vigente ley, al número 19 del sorteo de dicho
reemplazo Antonio Bellas Martínez, que embarcó para Fili-
pinas en este puerto, el :z de enero del año anterior, ruego á
la superior autoridad de V. E., se digne ordenar la baja de
éste en dicho ejército, y el alta en. el batallón Cazadores de
Reus del de la Península, que es donde le corresponde ex-
tinguir el tiempo de su empeño, como comprendido en el
pá rrafo 3 '° del mencionado art ículo,»
Lo que de re al orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos: años.
Madrid 14 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Comandante general de Oauta..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel:'l'a sr Ma-
rina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1889_
Excmo. Sr.: Vista la moción que por consecuencia de
la real orden de 10 de mayo de 1887, elevó ese Consejo Su-
premo á este Ministerio" en 6 de octubre del año próximo
pasado, referente al modo de .apreciar el arto 12 del decreto
ley de 22 de octubre de 1868, con relación al reglamento del
Montepío Militar, al real decr eto de .30 de octubre de 1855,
y ~ las demás disposiciones legales que hayan modificado ó
afirmado los preceptos de dicho reglamento.-Visto tambi én
el informe emitidopor el Consejo de Estado en pleno, con
fecha .3 1 de octubre último, en cumplimiento de la real orden
de 9 de abril anterior, sobre si el citado re al decreto de jo de
octubre de 1855 debe ser considerado como parte integrante
del reglamento del Montepío Militar de 1.0 de enero de 1796,
y con fnerza legal suficiente para que obligue su cumpÍi-
miento antes y después del decreto ley de 22 de octubre de
1868. S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), tomando en consideración
las razones expuestas, así por ese alto Cuerpo, como por el
referido Consejo de Estado en pleno, y de conformidad con
lo propuesto por este último, ha tenido á bien declarar:
1.a Que el reglamento del Montepío Militar no concede,
por punto general, derecho á pensión á las viudas ó huérfa-
nos de oficiales, si éstos, al casarse, no hubieran sido capi-
tanes efectivos.
y 2. ° Que previniendo el decreto ley de 2~ ' de octubre
de 1868, qu e se observen con estricto rigor, y á la letra, los
reglamentos de Montepíos, exige su cumplimiento que el
real decreto de .30 de octubre de 1855, continúe vigente en
lo relativo al punto de qu e se tr ata.
De real orden lo digo á V" E. para su con ocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos añ os . Madrid
I4 de febrero de 1889.
Jos~ CHINCHILLA
Se ñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCIllLLA
Señor Capitán general de Aragón.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por n.a Maria Africa Lozano Cozar, viuda del ca-
pitán de Infantería del ejército de la Isla de Cuba D. Da-
mián Herrera, en súplica de pensión; teniendo en cuenta
que el causante obtuvo el empleo de capitán con posteriori-
dad al 22 de octubre de 1868, el REY (q. D. g.), Y en su
.nombre la: REINA~egente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
.30 de enero último, no ha tenido á bien acceder á lo salid-o
tado, PC1~ nó asistir derecho á la recurrente.
Ve r~1I1 .erden Ío digo á V. E. para su eoñoeimiento y
hijo, siendo natural de la Península, falleció en Ultramar el
'19 de septiembre de 1864. Dicha pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Zaragoza, desde el 15 de fe-
brero del año próximo pasado, fech a en que, justificada su
pobreza, promovió la solicitudseg ún está prevenido.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y de-
má s efectos. Dios guarde á V_E. m úchos años. Madrid 14
de febrero de 1889.
J
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RETIROS
DlRECCI6N GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en su acordada de jo
de enero último, ha tenido á bien. confirmar en definitiva, ,
el señalamiento provisional que se hizo al teniente de Cara-
bineros D. Calixto Sánchez y Gallego, al expedirle .el re-
tiro para Talarrubia (Badajoz), por real orden de 25 de octu-
bre próximo pasado (D. O. núm. 2)6), por haber cumplido
la edad reglamentaria, asignándole los 90 céntimos del suel-
do de ~u empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden conforme á ley vi-
gente, abonables por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCI6N GENERAL DELA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada
de 22 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del sargento primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Jaén, D. José Abendai'io Rodriguez, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 45 pesetas, que, en con-
cepto de provisional, se le asignó por real orden de 18 de
'octubre último (D. O. núm. 2.30), al concederle el expre-
sado retiro para la referida capital.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo. Supremo de Guerra y Marina en acordada
de .30 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Zamora, Pedro Villar Domínquez, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 29
de octubre último (D. O. 111Ím. 2.39), al concederle el expre-
sado retiro para' la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1889.
CHlNCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
··1 '•• _
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TRANSPORTES
SUBSECRETARfA,-SECCI6N DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 82, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de enero próximo pasa-
do, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder abono de pasaje de regre-
so á la Península, por cuenta del Estado, á Concepción So-
riano Rodríguez, y sus dos hijas, de seis y cinco años de
edad, viuda y huérfanas, respectivamente, del sargento se-
gundo que fué de la Guardia Civil. de esa Isla, Francisco
Reyes Cordovés, en atención á que la expresada familia se
halla comprendida en el art, 1) de las instrucciones de 14
de enero de 1886 (C. 1. núm. 7), relativas á transportes mi-
litares; aprobando á la vez, que V. E. le haya anticipado
dicho regreso en las mencionadas condiciones.
De , real orden lo digo á V. E. para su-conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14,de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_0-
VUELTAS AL SERVICIÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Edilberto Pantoja y Aguado, teniente que fué de la
Guardia Civil, en solicitud de volver al servicio 6 que se
determine su verdadera situación; teniendo en cuenta que
la petición del interesado ha sido denegada anteriormente,
de conformidad con 10 informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en razón á que el recurrente causó
-baja definitiva en el ejército, por falta de presentación en su
destino, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se atenga el interesado
á lo resuelto en real orden de ) 1 de agosto de 1885,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguientes.: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1889.
CHmCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE L4S DIRECCIONES GENERALES
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIdN MILITAR
Excmo. Sr.i- En vista de las instancias promovidas por
los. oficiales primeros del cuerpo de mi mando D. Francisco
Biedma y Espino, que sirve en esa Intervención General,
y n. Eduardo Rojas y Vilohes, que presta sus servicios en
la Intendencia Milit¡¡r de Extremadurá, en súplica de que se
les conceda permuta de sus respectivos destinos, he tenido
por conveniente, usando de las facultades que me están con-
feridas, acceder á la pretensión de los interesados.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos,
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Dabán
Cuando un socio hubiese renunciado, 6 no quiera formar
parte de la sociedad, luego que hayan transcurrido seis me-
ses de la renuncia, ó sea en la primera quincena de los de
junio y diciembre, entonces procederá la remisión del cer-
tificado, para en su vista remitirle las gratificaciones de los
expresados semestres.
El quebranto de giro por la remisión de cuotas de rein-
tegro será cou cargo á los interesados; y para que dicho
quebranto sea menor, los jefes de los cuerpos dispondrán
que por los habilitados se verifique el citado giro por las
sucursales 'del Banco de España, y en una sola letra se com-
prenderán todas las cuotas que en el mes haya de remitir un
cuerpo, sin perjuicio de que los coroneles pongan un oficio
por cada interesado, en el cual se hará constar la parte de
reintegro que le corresponda y va incluida en dicha letra.





DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Circular. Existiendo en el ejército de Cuba una va-
cante de alférez, correspondiente al turno de la Península,
se hace saber para que los de dicha clase que deséen cu-
brirla, promuevan instancias á S. M., en el término de quince
días contados desde la fecha de esta circular, que cursarán
á mi autoridad los jefes de sus cuerpos; en la inteligencia,
de que la antigüedad de los alféreces ha de ser la que tuvie-
ren, por resultar los de la Península más modernos que los
de aquel ejército.





Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de febrero
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Burgos, núm. 36.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA,
He dispuesto que el sargento segundo Manuel García
Ortega, que, procedente del ejército de Cuba, desembarcó
el 29 de enero último, y que ha ido á fijar su residencia á
Dueñas, provincia de Palencia, sea destinado al cuerpo del
mando de V. S. con arreglo á la base 5.a del arto 188 del
reglamento para el reemplazo y reservas del Ejército de 22
de enero de 188), haciéndole saber que pertenece á ese cuer-
po de su mando.
Dios guarde á V. -S. muchos años. Madrid 15 de febrero
de 1889.
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitanes generales é Intendentes de Cas-
tilla la Nueva y Extremadura.
He dispuesto que el sargento segundo Ambrosio María
Expósito, q1J.e, procedente del Ejército de Puerto Rico, des-
embarcó el 21 de enero último, y que ha ido á fijar su resi-
dencia á Zamora, sea destinado al cuerpo del mando de
V. S., con arreglo á la base quinta del artículo 188 del re-
glamento para el reemplazo y reservas del Ejército de 22 de
enero de 188), haciéndole saber que pertenece á ese cuerpo
de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de febre-
ro de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Zamora, núm. 8.
He dispuesto que el sargento segundo Salvador Sedó
Martí, que, procedente del Ejército de Puerto Rico, desem-
barcó el 21 de enero último, y que ha ido á fijar su residen-
cia á Reus, provincia de Tarragona, sea destinado al cuerpo
del mando de V. S., con arreglo á la base quinta del artícu-
lo 188 del reglamento para el reemplazo y reservas del
Ejército de 22 de enero de 1883, haciéndole saber que perte-
nece á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de febrero
de 1889. '
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Navarra, núm. 25.
.-. -
Circular. Existiendo en el ejército de Cuba cuatro va-
cantes de alférez, correspondiente al turno de la Penínsu-
la, se hace saber para que los de dicha clase que des~en cu-
brirlas promuevan instancias á S. M. en el término de quince
días, contados desde la fecha de esta circular, que cursarán
á mi autoridad los jefes de sus cuerpos; en la inteligencia, de
que la antigüedad de los alféreces ha ser la que tuvieren, por
resultar los de la Península.más modernos que los de aquél
ejército.




REMONTA Y CRÍA CABALLAR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Circular. Para la debida interpretación del arto 31 del
reglamento de Remonta, los jefes de los cuerpos tendrán
presente que en fin del mes actual espira el plazo para re-
nunciar á ser socio de aquélla, y el que no ,renunciare se
entiende ha de continuar como tal socio hasta que sea baja
en la plantilla de' cuerpo armado. .
Los socios de nueva entrada y los que, siéndolo, vengan
de destino no montado, á servir en los cuerpos activos, esta-
rán en libertad ~ solicitar su continuación, ó renunciar á
los beneficios de la Remonta, dentro del primer mes en que
. causen alta en dichos cuerpos. Los que no renuncien queda:'
rán co~pr'endidosen lo que determina el caso' anterior.
Circular. Existiendo en el ejército de Filipinas siete'
vacantes de alférez, correspondientes al turno de la Penín-
'sula, se hace saber para que los de dicha clase que deseen
cubrirlas, promuevan instancias á S. M., en el término de
15 días contados desde la fecha de esta circular, que cursa-
rán á mi autoridad los jefes de sus cuerpos; en la inteligen-
cia, de que la antigüedad de los. alféreces ;ha de ser la que
tuvieren, por resultar los de la Península más modernos que
los de aquel ejército.
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